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информации более удобной и комфортабельной, что повышает мотивацию 
студентов к обучению [2]. 
Сегодня внедрение современных технологий (таких как использование 
учебно-методических комплексов на основе электронных носителей) являет-
ся необходимым условием для развития системы подготовки специалистов с 
высокой квалификацией. Предложенная нами стратегия развития системы 
дополнительного профессионального образования направлена на интенсив-
ное расширение и развитие рынка образовательных услуг с учетом внедрения 
современных технологий обучения, основанных на применении электронных 
учебно-методических комплексов. Но отсутствие современной материально-
технической базы у большинства вузов, недооценка роли новых обучающих 
интерактивных комплексов, медленное внедрение современных образова-
тельных технологий, старение учебно-преподавательского состава, все же 
значительно тормозит реформирование системы дополнительного профес-
сионального образования. 
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просу о структуре и составе электронного учебно-методического ком-
плекса 
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В работе показана роль учебных презентаций в обучении математиче-
ской деятельности, рассмотрены некоторые вопросы применения учебных 
презентаций по математике для обучения математической деятельности 
как обучения реализации стратегий. 
It is shown the role of presentations in education of mathematical activity, 
there considered some questions of the using educational presentation on mathe-
matician for education of mathematical activity as education of realization strate-
gy. 
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Общеизвестно высказывание М. В. Ломоносова: «Математику уже за-
тем учить следует, что она ум в порядок приводит». Деятельностный подход 
к обучению математике [1] позволяет внести очевидное уточнение: «ум в по-
рядок приводит» не сама математика, а математическая деятельность, заня-
тия математикой. В обучении математической деятельности можно выделить 
обучение выполнению планов, обучение комплексному оцениванию и срав-
нению планов и обучение построению планов. Наибольшие трудности у пре-
подавателей и обучаемых вызывает последний компонент, включающий в 
себя обучение поиску решения задачи, варьированию условия, обогащению 
проблематики. Для формирования ориентировочной основы деятельности 
планирования необходимо построить и исследовать механизмы построения 
планов. В качестве одного из механизмов разработки плана мы рассматрива-
ем стратегию. Наша трактовка термина «стратегия» [2, с. 99-100], [3] не все-
гда буквально совпадает трактовкой других авторов, например, c позицией 
В. А. Тестова [8, с. 15], понимающего под стратегией образования «план кол-
лективных педагогических действий, обеспечивающих единство самооргани-
зации и управления для формирования разнообразной духовно насыщенной 
образовательной среды, способствующей движению человека, сообщества к 
абсолютному идеалу». Вместе с тем, например, «план коллективных педаго-
гических действий» можно также рассматривать как компонент механизма 
разработки частных планов. 
В настоящее время разработан ряд стратегий учебной деятельности: 
стратегия решения уравнений [4], стратегия составления уравнений [2, с. 93-
173], стратегия решения геометрических задач «на вычисление» [2, с. 174-
218], стратегия решения геометрических задач «на построение» и др. 
В предположении, что исследовательская деятельность удовлетворяет соот-
ветствующим постулатам показано [5], что стратегию исследования можно 
представить как комбинацию 7 базовых исследовательских стратегий: стра-
тегии приоритетного изучения «экстремальных» ситуаций, стратегии поиска 
аналогии, стратегии перехода от изучения отдельного объекта к исследова-
нию системы объектов, стратегии предвкушения, стратегии построения мо-
дели, стратегии обогащения модели и стратегии смены ролей и приоритетов. 
Для успешного использования механизма не обязательно знать в деталях этот 
механизм (его устройство, принципы работы и др.). Аналогичной является 
ситуация и для стратегий, рассматриваемых как механизм разработки пла-
нов: для многих стратегий возможно обучение реализации соответствующей 
стратегии без систематического изучения обучаемым всех компонентов этой 
стратегии. При использовании стратегии существенным является взаимодей-
ствие разработчика плана и исполнителя плана. Обычно разработчиком пла-
на является преподаватель, автор учебника или обучаемый, а исполнителем 
плана – обучаемый. Возможна ситуация, когда преподаватель выполняет 
план, разработанный учащимися. Если в обучении математической деятель-
ности приоритет отдается обучению использованию стратегий, то в учебном 
процессе появляются следующие специфические особенности. Во-первых, 
значительно повышается уровень самостоятельности обучаемых, им часто 
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приходится действовать в условиях неопределѐности. Во-вторых, вследствие 
этой неопределѐнности большое внимание следует уделять прогнозированию 
деятельности и оцениванию адекватности результатов. В-третьих, прогнози-
рование неизбежно сопровождается ошибками. Поэтому при обучении ис-
пользованию стратегий следует изменить отношение к ошибкам обучаемых с 
однозначно негативного на более взвешенное, больше внимания уделять 
обучению контролю деятельности, в частности, выявлению и исправлению 
ошибок, и даже, в некоторых случаях, сознательному их совершению. Приѐм 
«преднамеренной ошибки» нередко используется при составлении планов. 
Например, этот приѐм является основой метода доказательства «от против-
ного». Вместе с тем в условиях дефицита времени у преподавателя, как пра-
вило, нет возможности отвлекаться на тупиковые варианты решения, рас-
сматривать и оценивать ошибочные рассуждения и т. п. Поэтому возникает 
необходимость применения средств и методик обучения, с помощью которых 
можно было бы решить эту проблему или хотя бы ослабить ее негативные 
последствия. Как показал опыт, перспективным средством обучения матема-
тической деятельности как реализации соответствующих стратегий, являют-
ся презентации учебного назначения. 
Презентации учебного назначения по математике как средство повы-
шения продуктивности самостоятельной работы обучаемых рассмотрена в 
работе [7]. В частности, нами разработана технология создания презентаций 
учебного назначения по математике, с помощью которой подготовлен элек-
тронный учебник «Алгебра и теория чисел» [6], представляющий собой ком-
плект учебных презентаций, который может быть использован, в частности, 
как средство обучения реализации стратегий. В целом мы рассматриваем 
презентации учебного назначения как средство управления деятельностью 
обучаемых, не ограничивающееся предъявлением информации. Поэтому 
проведение лекций и практических занятий с использованием презентаций 
имеет следующие особенности. 
Во-первых, при необходимости используется явное управление кон-
спектированием материала: нередко на определенных этапах занятия препо-
давателю целесообразно посоветовать обучаемым не отвлекаться на выпол-
нение текущих записей и сосредоточиться на участии в обогащении пробле-
матики, получении теоретического результата, его доказательстве, решении 
задачи, в крайнем случае, усвоении материала, представляемого преподава-
телем и др. При этом нередко рассматриваются тупиковые варианты реше-
ния, неудачные формулировки определений и теорем (например, громоздкие, 
двусмысленные), а также те проблемы, цели и задачи, решение которых ока-
зывается нецелесообразным по различным причинам. Такие блоки учебного 
материала следует завешать слайдами, предназначенными для конспектиро-
вания. Примером является ситуация, когда первоначально определение или 
теорема сформулирована на естественном языке, что облегчает первоначаль-
ное усвоение соответствующего материала, а для конспектирования предла-
гается компактная символьная формулировка. 
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Во-вторых, поскольку использование презентаций должно быть ориен-
тировано на активизацию продуктивной самостоятельной деятельности обу-
чаемых, то материал, представленный на слайдах, предназначенных для оце-
нивания адекватности результатов самостоятельной деятельности обучае-
мых, должен создавать дискомфортные условия для тех студентов, которые 
пытаются просто списать «образцовое решение (формулировку теоремы или 
определения и др.)». Для этого можно соответствующий текст представлять, 
например, более мелким шрифтом. 
В-третьих, преподавателю следует стремиться, чтобы как можно чаще 
демонстрируемые слайды подтверждали мысли, высказанные студентами, 
или корректировали их, или представляли разрешение проблемной ситуации, 
с которой студенты не смогли справиться самостоятельно. Именно реализа-
ция стратегий во многих случаях представляет возможность найти варианты 
разрешения проблемы. Например, обогащение проблематики исследования 
успешно осуществляется с помощью использования базовых исследователь-
ских стратегий [3, 5, 7]. Другой пример: в процессе вывода формулы препо-
давателю желательно демонстрировать применение очередного преобразова-
ния только после того, как обучаемые самостоятельно предложат применить 
это преобразование (раскрыть скобки, вынести множитель и др.). 
В-четвертых, тот факт, что использование презентаций позволяет в 
значительной степени разгрузить преподавателя и студентов от непродук-
тивной деятельности, следует использовать для интенсификации самостоя-
тельной деятельности студентов, вовлечению студентов в прогнозирование 
учебной деятельности, в научный поиск, обогащению системы внутрипред-
метных и межпредметных связей. 
По-видимому, учебные презентации носят субъективный характер в 
значительно большей степени, чем другие виды учебно-методического обес-
печения. Поэтому процесс подготовки качественных учебных презентаций 
должен проходить, как правило под руководством преподавателя (по крайней 
мере, при его активном участии). Это обстоятельство явилось одной из от-
правных точек для создания технологии разработки учебных презентаций [7]. 
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В статье рассматриваются требования к проектированию методи-
ческого обеспечения самостоятельной работы студентов, соответствую-
щего основным дидактическим принципам, с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. 
In article requirements to designing of methodical maintenance of indepen-
dent work of the students, corresponding to the basic didactic principles, with use 
of information-communication technologies are considered. 
В настоящее время информационная среда стала естественной сферой 
жизнедеятельности людей, а создание и развитие Инернета привело к изме-
нению социальной реальности. В различных областях жизни стали активно 
использоваться электронные технологии. Для системы образования особый 
интерес представляют информационно-коммуникационные технологии, от-
